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平成 29 年度受賞者研究発表　13：15～14：00 座長（幹事）清水京子
佐竹高子研究奨励賞（第 26 回）
1．新規血管新生抑制因子 LYPD1 の機能部位の同定 （先端生命医科学研究所）青木信奈子






































































































































日　時：2018 年 12 月 22 日（土）9：30～12：30
場　所：東京女子医科大学弥生記念講堂地下　A 会議室
主　催：基礎医学系教授会
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